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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUSIC Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts Robert Sirota, Director 
Opera Scene Workshop 
with 
CARLO BERGONZI 
April 21, 1989 
Friday. 8:00 p.m. 
Carol Lucas 
Michael Beattie 
Lisa Harer 
Patricia Thom 
piano 
685 Commonwealth Ave. 
The Tsai Performance Center 
Scenes will be chosen from the following: 
I Capuletti ed i Montecclii Vincenzo Bellini 
Aria - Oh! Quante volte 
Julie Hanson - .Giulietta 
Duet - Miglior patria avrem di questa 
Julie Hanson - Giulietta 
Mary Delli Colli - Romeo 
l domeneo W .A. Mozart 
Aria - Zeftlretti lusihghicri 
Kimberly Griffing - Ilia 
Duet - S'io non moro questi accenti 
Kimberly Griffing - Ilia 
Penny Rubinfield - Idamante 
Manon Lescaut Giacomo Puccini 
Aria - In quelle trine morbide 
Guiping Deng - Manon 
ll barbiere di Siviglia Gioacchino Rossini 
Duet - Dunque io son 
Barbara Youmans - Rosina 
Robert Bullington -Figaro 
Trio - Zitti, zitti, piano, piano 
Laurie Ann McGowan - Rosina 
Mark Hamman - Almaviva 
Robert Bullington - Figaro 
- intermission -
La Boltbu - Act Ill, Dl#l Giacomo Puccini 
Mary Boar.md - Mimi 
Robert Bullinp,o - Marcello 
Don Pasquale - Act Ill, Duet Gaetano Donizetti 
Lynn Phillips - Norina 
Michael Drumheller - Pasquale 
L 'Amico . Fritz Pietro Mascagni 
Recitative & Duet - Han della porpora 
Gooywon Elissa Kim - Suzel 
Daniel Moore - Fritz 
La Rondine Giacomo Puccini 
Quartet - Bcvo al tuo soniso 
Manhua Gao - Magda 
Kimberly McCullough - Lisette 
Mark Hamman - Prunier 
James Ruff- Ruggerio 
